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I ¡Cuán (liBtinta sería su suerte BÍ ajusta-
sen su conducta a las eiiB^iianzas de la 
Iglesia, y obrasen a iiB^msó de la cari 
dad! (1) LA SOCIEDAD CRISTIANA 
. , , . . . i d) De ejemplo p.uedén servir las relé 
E l o b i s p o d e S a n t a n d e r a l C l e r o , C o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s y ae- a«s dei baión Harraei con loa opéranos 
m á s f i e l e s d e s u d i ó c e s i s : S a l u d y b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . ^ V81 de&-Boix-
MUSICA Y TEATROS 
ueden nir acio 
de 
Pa 
tronos y obreros forman una corporación, 




Cuando me he puesto a escribir una siguientes: 
propietarios, y los señores Zorrilla > 
Lomo, como suplentes. 
—Fué aprobada la distribución de 
fondos para pago de obligaciones de la 
Diputación en el mes de marzo próxi -
mo. 
—Quedaron aprobadas las cuentan 
SESIONES MüNlC|p4 
La octava del 
supuesti 
Preside el señor pe,.. 
Mateo, Gutiérrez, 
Otro sería 
suene de la 
brar en ella 
quicas, sie favoreciese y amparase" la 
fusión de ^lafi .salvadoras enseñanzas 
la <Iglesia î e Jesucristo: porque siendíj 
Cristo' fundamento inconmovible, la 
dad sobre El edificada no vacilaría, jamá^. 
Unidos*enttre sí los Qiudadanos com Uos 
fuertes lazos de la fe y el amor, único-, 
que pueden ligar iestr^chamente lasl con 
ciencias, formarían una jsola familia do 
hermanos, que tienen su Padre en el 
Cielo: y aidielando la posesión de la su 
prema felicidad que a su lado les aguar 
da, Uevados hacia El por la ley del amor, 
durante el viaje futrirían las adversida 
dies con paciencia, pomlrían a su serví 
cío todas las facultades y recurso» de que 
Ivs ha dotado, procurarían hacer más ex 
pedita a la comunidad y más cómoda la 
:ucnanno la voz oe ia cauuau nd.- fami]ia e6tÁn asociadas bajo la protección ' — ^ . 7 ' ? ' „ — ^ " - ^ r , ~ ...r— ~. - . 
•on que están unidos, tratarían de de la8 j a é n e s forman la cor- 0 menos conocimientos para eUo, que civil y en las oficinas de esta Corpora- ,eí>-
: de acuerdo en; mutuas jzonferer^ negación de las Hijas de María; las niñas ^ aiiora no import-a, me he puesto a ción. continuó, la discusión deij 
desde su primera comunión tienen por p».. escribir sobre estas materias, nunca, he —En la Casa de Caridad será admi- to ^e g^tos. 
tronos a los Santos Angeles, y las nifím sefruido otro criterio que el mío propio, tido un niño natural de Santander. Von "geras modificación « . . « ^ ^ . j n e T i t P W » « b a limpiar todo lo huma 
clón y el Santo Rosario son maravillon ñámente p\>nile (le apasionamientos; tal provincial-
cadena que une a todos; y las conferencia:; y desde luego jamás me he preocupado ra la asistencia de mujeres. barón las siguientes relacio 
terna con 
ponerse 
cías; y si sas conferencias no daban el re 
snltado apetecido, someterían su causa a 
la decisión arbitral de una comisión mixta, 
y. si era preciso, a la de las autoridad^:, 
acatando su fallo como el más coníorme R 
loé intereses comunes. Mucho inllulría féi 
la rctLitud y equidad de ese fallo el 
curso de la 
gaî a por DJ 
normas de 1 
libre de los 
ofuscan el 
un niño natural ae bantanaer. «e^.a.a i.iuuuu:aCL0LJ 
Se nombró practicante ff&i hospi - S&J8 aprobarse alRunJ 
irovincial a doña Paz González, pa f ^ desecharse otras inudJ 
jornada, promoviendo y perfeccionando Cielo, miran 
todo lo que pueda ser causa de Wenc 
taT, las ciencias, las artes, la indusuria, 
el comercio, la agricultura.;, de donde re 
«uita la prosperidad social. No habría qíié 
temer envidias, discordias, odios, contiena 
das ni luchas de clases; porque, reinando 
entre lodos la caridad, ella haría soponar 
reses terrenales,—-La Iglesia, por su insii 
tuejón divina, y por la misión que de.*-
empeña Parg, M los hombres, será 
siempre ía Kdocmra de la justicia» y serla 
el árbltro mas desinteresado y verdadera 
mente, pacificador de todos los conflictt 
privados o póblicos. Depositarla de la des 
sin queja las reciprocas molestias que pro trina y de la autoridad del qutí vjno a w 
cificar las conciencias y a poner en pa?. )s 
Tierra con el Ciclo, siempre sería paclfioá 
dora de los hombres, si escuchasen su pa-
labra y buscasen, como es debido, su rn.-) 
temal mediación. 
Pe no hacerlo así surgen las pendencie rt 
entre los individuos, y las guerras éágjr? 
pucb'.O'A ¡y naciones. De );ihí también iV> 
ceden d<; nuestros naturales defectos; y, si 
en algñn caso pelignu'a la armonía, o se 
viese amenazado el orden, la vigilancia v 
celo paternal de las autoridad£s conjura • 
rían fácilmente el peligro, haciendo fomv 
cer sus deberes a ios impacientes, o ape • 
lando a la serena acción de la justicia.— 
En una palabra si la fe y La caridad de chk^ ¡  i s, p  bJ 
Jesucristo fueran la norma y el móvil do huelgas <íe los obreros y las sociedpdes d 
nuestras acciones, |constituaríainos come resistencia que. promovidn:, y .^tenidas á 
dlice San Pablo tun solo jcaierpo, siendo veces por enemigos de los mismos obrerc<, 
unos como miembros de los otros, anima- son causa de la ruina de muchos; parala-
dos y regidos todos por la vida de nuestra zan el comercio y la industria; menosca 
Cabeza, que es Cristo nuestro Señor. ban la riqueza nacional, y pueden déger -
En una sociedad así constituida no sur rar en motines y suileyaviones que lleguen 
gíríán conllictos; porque unidos entre si a ser ahogadas ^n sangre.-¡Qu.' locura la d 
ahorros; otra de anticipos y préstamo.-; 
una compañía de bomberos... Cna soci'v 
dyd de pres<'rvación de Ift juventud, divi 
didji en secciones, l-nctwras asnas y am>^ 
nftS. Wú»í,ca instrumental y "coral; canto, 
gimnasio, declamación, Uro. No es, pue;, 
extraño que los mil quinientos obreros 
la íáiirlca llamen a su patrono Harmel, 
buen Padre». 
También en Barcelona la «Asociación áé 
fabricantes de Manrésa v su .comarca", te 
Dlemlo presentefi, las palabras tjue su ver^ 
rabie prelado pronunció f'on ocasión d-;-
una Ibnelga, le escribían en 1H9S: "Ca ASf i 
etaelón ha estaiblecido en beneficio de P y 
obreras v obreras que trabajan en sus fa 
bríeas caja de ahorros, mantenida exchv 
sivamente por los fabricantes, con objetr 
de atender a las necesidades y subvenir h 
los gastos de los obreros en caso de enfer 
medad. Y, como la Asociación entiend-
que además del socorro material tasíster 
cía facultativa, medicinas, alimentos, n 
cursos en metálico, etc.) el desvalido nece 
leparaciónl 
ra, es ffue, estuviéramos o no de acuer subalternos de la Escuela de Comercio ÍÍeJJ2?n' ";Í-UÜU Poetas. Sei 
do, mi opinión era aquella, y el que se les aumenta el 25 por 100 y en igual ^-W'0 para construir 
muchos pensasen lo contrario que yo, proporción a los de la Escuela Norma! íre.nte al de Cinego. 
de Maestras, incluso al jardinero; a Relación 46, «Cárcel no era una razón suficiente para con 
vencerme. los de la imprenta provincial, ordenan- " ' ^ a K 0O.6OO pesetas. 
Y, sin embargo, hoy voy a escribir zas del Consejo de Agricultura, Inspec Kemcioh 47; «Socorroai 
un artículo sobre la compañía de Ro ción y Sección administrativa de. pr i - len"'0s>)5 LOO pesetas, 
drigo, que actúa en el teatro del Gran mera enseñanza, al conserje de la Es c l f KJ» . . , " ^ e i l S 0 s 
Casino del Sardinero, y nasándome prc cuela de Náutica y al maestro de la Ca- ^ . PfSebas. 
cisamente en el juicio del público, sa de Caridad. En cantidad fija se ele .f_'^rion iíJ' ••̂ unciones, 
¿Tan extraño es lo .que. Sucede? No va. el sueldo del farmacémico del hos- b i i -¿^ pesetas .y se annie 
y sí. pita!, médico oculista, celadores de la P^a nesías. 
Por regla general en casi todos los Casa de Caridad, maestro sastre y za- fl^oa^c ."f>ensK,nes; 
teatn s sude haber más hombres qm- patero de dicho Establecimiento y en f1^"' * * - W ¿ M i pesetas, i 
inujercs. En el Casino del Sardinero, fermeros y enfermeras del hospital. a ^0"s,gnacion corresponcj 
por la hora en que comienza el espec —Se consignará en presupuesto la arvlu , señor Gallostr 
táculo, en que los hombres han de es cantidad de dos mil pesetas como sub- ^nf l . *" Por ^ 0 para 
tar todavía cu sus ocupaciones, hay vención de la enseñanza mercantil en os Jubilados, 
muchas más mujeres que hombres. Y la Escuela profesional de Comercio de 
me he fijado varias veces; durante las esta capital. 
Se desestiman las peticiones de 
Relación 51, «Intereses 
ción de empréstitos". 563¿ 
tas. 
aumento de sueldo que solicitan los . ' . 
« ^ • Í A ^ Í * . o.-™»!.»,. K ™ ; ^ ^.090,90 pesetas. 
las de los miembros de un mismo cuerpo, 
porqué son necesarias para el esplendor del 
orden; pero los pobres y los débiles n u n i -
rían como hermanos a los poderosos y en 
ellos hallarían socorro y pruiccción; y lo;-, 
poderosos y los ricos verían en los debile. 
y en los pobres también a sus hermanos, 
en los cuales han de ejercitar la piedad y 
la beneficencia, porque la caridad es di 
vina virtud que mueve al inferior a buscar 
fian en guerras fratricidas! 
(1) Vil.—Obligaciones de justicia ruar 
to al • proletariado y al obrero son ('•Mas: 
prestar entera y fielmente el trabajo qc: 
libremente y según equidad fué pa-iadr; 
no hacer daño a la hacienda ni ofensa r. 
la persona de los patronos; en la misma 
defensa de los derechos propios abstener-
se de actos violentos y no transformaría 
en el ^pe~rior "lo que le hace falta, y obli- jamás en motines. (Encíclica .Rerum n: 
ga al que posee bienes de fortuna a mirar varum»). 
practicantes y aparatista del hospital, 
do y aplaude con verdadero calor. Y se escribiente de la Inspección de primera 
realiz 
que 
' a el ideal artístico de los actores, enseñanza, capellanes de los Estable- P™11808 vanos». Se comii 
trabajan con verdadero entusias cimientas benéficos y aumento de la (-ullr 'as partidas, transen 
ih. nnr HSffir r'fiinnpnp.tr;>Hn« mn nn r»nni;¡o'ní»r'i/»n nnra pnca hnhi tn iMÓn nut> {'6SO las horas reíílaínentflli 
prestar a los obreros enfennos. los auxili 
morales y religlosoR que necesiten y de 
«een». 
i C o u u i . m u ^ . m0̂  ppj. estaj. compenetrados co  u  co sig ació  par  cas  abitació  q e 
DE BARCELONA público que paga esa labor con aplau solicita la portera de la Escuela Nor-
so*, y simpatías. Y hay que tener en mal de Maestras. 
I í k o k i i i f a r ^ í ñ n H o R n - Cll€nta que si los aplausos suenan mien —Asimismo se desestima la nensión 
L a i n n a D i i l i a C I O n u e r \ U ' tras es^ ei t(.]r)n levantado, la simpa que pretende la viuda de'don Enrique 
Relación 52. «Créditos ra 
390,























































pende la sesión para contii 
cinco de la tarde del díai 
LOS ALUMNOS EXPU 
manones. 
compasivo y a socorrer al indigente. De 
ese modo el pobre se irá perfeccionandi-
más y más por el ejercicio u¿ la paciencia 
y de la humildad, y el rico por el de la 
benevolencia y misericordia; y -en ese fiu 
jo y reflujo de virtudes que se mueven a 
impulso de la que es reina de todas, acon-
tecerá no pocas veces que el pobre llegue a 
ser rico y el rico descienda a ser indigeme. 
mas ni el uno se engreirá, ni el otro 9b 
desesperará; sino que, sostenidos por Je 
sucristo, que es el centro del amor, - reco 
gerán de su sagrado .Corazón todo lo que 
necesitan para prestarse mutuo auxilio y 
continuar en paz su camino hasta llegar a: 
término dichoso en que ya no. habrá mu 
danzas. 
En la práctica de esas doctrinas no caber, 
serias contiendas entre patronos y obre-
ras, no haibría luchas entre el capital y el 
trabajo, porque ni el capital oprimiría al 
obrero, ni el obrero escatimaría su coope • 
ración al capital, ni se sublevaría contra 
él. Uno y otro son necesarios, y han de ca 
minar en armonía para el bienestar y la 
prosperidad sociali porque el oap:il(al áe 
agota si el trabajo no lo multiplica, y e] 
trabajo no tiene donde ejercitarse si le fal-
ta el capital. Unidos en la doctrina cató 
líca. el capitalista será, no sólo equitativo 
y justo sino también generoso en remune-
rar; y el trabajador pondrá decididamente 
sus esfuerzos al servicio de la justicia y 
de la caridad. Miembros de un mismo cueV 
po. ni unos han de creer desmesuradamen -
te, a expensas de otros, ni éstus, por falla 




paz, y de ese 'joncierto pacifico resultara ^ ^ _ . 
la prosperidad de la sociedad.—Si en al-1' 
guna ocasión hubiera desacuerdo, no sería 
menester para restablecer el equilibrio ape 
lar a medios más o menos violentos, que 
introducen perturbaciones mavores, sino 
VIII.—Obligaciones de jusilcia para k." 
capitalistas y |patronols ison éstas: pagrr 
lo justo a los operarios; no perjudicar si • 
justos ahorros ni con violencia, ni con 
frialdad, ni con usuras manifiestas o er-
cubiertas; darles su libertad para cumplir 
con los deberes religiosos, no exponerk 
a seducciones corruptoras y peligros d. 
escándalos; no apartarlos def amor de la 
familia y del ahorro; no imponerles tra • 
bajos desproporcionados a sus- fuerzas o 
tía pone durante los entreactos, al ter Piñal y las subvenciones solicitadas 
minar la función, en la calle, en todas por la Asociación provincial de Gana- ¿06 1 6 8 h d C 6 OM 
partes, palabras no sólo de elogio sino deros con destino a la extinción de am 
de verdadero afecto. La acogida, pues, males dañinos, y la del alcalde de Se-
que ha tenido la compañía no ha podi laya para la construcción de un cami 
POR TILEFONO 
Lo» que 9e opusieron. 
Barcelona, 25—Continúa hablándo 
se de las divergencias surgidas entre do ser mejor. ¿Y es esto lo extraño? No, no vecinal. 
la guarnición de Barcelona, el general porque lo merece, porque esta muy --Por mayoría de votos se aprueba 







p e r s e c u c i o n i l a i u 
K)B nurowi 
Madrid, 25.—Un perió 
bien conjuntada; las obras salen muy una proposición suscripta por los se- noche dice que los alui 
Son muchas las versiones que circu- bien; así, muy bien. Y además porque ñores Sánchez, Durante, Lomo y Zo dé l a Escuela Superior 
Tan, pero ninguna de ellas es exacta., todos los artistas, empezando por Luí rrilia para que, por cuenta de fondos siendo objeto de persecu 
inai avenidos con la edad o con "ei sexp' Lo positivo es que, por lo que se refie- sita Rodrigo y continuando por su pa. provinciales, visiten los hospitales de das partes. 
(Kncíciica -Rerum novarum»). re ai general Wevler, toda la guarní dre, por Felipe Cano y la Robles y la París y estudien su organización y ade Afirma que algunos x 
J k ^ l W ^ J % ^ ^ r Ú í ^ m ^ ción lia adoptadoW actitud correcta señorita Cantos y las Abienzo y Guerra lautos modernos en materia de cirujía do a las oposiciones df 
v a ios indigentes, segón el precepto evan de adhesión al jefe superior. Y Vivas y Lagar, por todos, se merecen los facultativos del hospital provincial están celebrando, no ' 
En cuanto a la pregunta sobre la in esas simpatías. don José Palacio y don Capimiro Zo- mitidos. y añade que.c 
había 
gélíco. El cual precepto obliga tan grave-
mente que en el día del Júfelo se pedirá 
cuenta especial del cumplimiento del miá 
mo, según dice el mismo Cristo. (Math 
XXV.—(Encíclica «Remm novarum»). 
X. —Los pobres • no deben avergonzar?r 
de su pobreza, ni rechazar la limosna d<-
los ricos, sobre todo teniendo delante e'. 
ejemplo de Jesús Redentor que, pudiené' 
nacer en la opulencia, se hizo pobre par?» 
ennoblecer lo. indigencia y enriquecerla 
con méritos Incomparables para el Cielo. 
(Encíclica «Rerum novarum«). 
XI. —A la resolución del problema obrero 
pueden contribuir en gran pane los cap" 
cesas debe terminar. 
D E C A 
habilitación del conde de Romanones, ¿Cuál es lo extraño, pues? Para al rrilia. 
el acuerdo de la guarnición fué que, no gunos pudiera parecer ese entusiasmo, —Queda aprobado definitivamente 
queriendo resolver sobre nada que ten--esa verdadera adoración, que tienen el presupuesto general ordinariQ para 
ga carácter político, pase el asunto a todas las mujeres-por lo menos las 1920-21 por la cantidad total de pe.se 
la Junta Central, quien será la que ha de esta tierra, que es de las que \<$ pue tas 1.431,504,02. 
de determinar, y que, sea cual fuere el do hablar—por Luisita Rodrigo. —De conformidad con lo propuesto 
acuerdo que la mencionada Junta adop Y parece extraño, porque, precisa por el señor Durante, se acuerda inte- Ooncup-rida estuMMa ¡(i 
te, será acatado por la guarnición de mente en una obra que interpreta ad resar de los diputados a Cortes y sena 22 ̂  celebró en sajón, y 1 
Barcelona. mirablemente esta compañía, en «Las dores de esta provincia que realicen nun1ca tuvo la toport^ri 
Al votarse la inhabilitación del con- zarzas del camino.., se dice de una ar conjunta y personalmente las gestione^ d m L SSreciaf e ^ d í a ' e l l 
^ .L de de Romanones se inclinaron a favor tista que ha triunfado, porque en muy que consideren más adecuadas para va tomando, v no cfeJM 
taiistas y ios mismos obreros con institu de ésta la Infantería v una pequeña poco tiempo ha conseguido los aplau conseguir que se resuelva en favor del do declr ^ ^ tiempo nol 
posible 
socorros mutuos las de seguros privada. EB vista de esta falta de unanimi- to PS lo que parece extraño: pero pare caya. 
rTmpietó el S i r ó e S ^ e l o s demá? ^^^r,rsn^uetradel0;rtervÜ^)Li!rsPeí-r' dad' 56 COnV'm0 60 PaSaF el ^ U n t 0 a ^ 06 ^ f * ^ ' a m| "1Gd0 de 7 Sf ,a sesión dai 
os vivirán de una misma vida, y pros. l t ^ ^ v ^ n m t .MMU resolución de la Junta Central. ver, es muy explicable ese entusiasmo, minadas las sesiones del ac 
•aran den.ro del orden y sin turbar la " S ^ r S X b r e Reunión aindicalista deacubierta. La mujer, por regla general, no juz do semestral. 
dando por ter 
tual perío-
Joamiñ Lombera Camino. 
4hoR,arfi.—Procurador de loa flbunaleo 
VMÍMMMO. «. ftAMTANOKII 
eunión 
En la Jefatura superior de Policía gí*. siente ; en sus opiniones, interviene 
se ha facilitado la siguiente referencia siempre mucho más el corazón que la P e r e g r i n a c i ó n 8 U m o i a S 
acerca de la reunión clandestina sor- cabeza. Escribía yo hace pocos días ^ 





los ganaderos, no "corría' 
do una marcada baja eir 
v;|oas ide lecihe, oonserv 
con tendencia al alza, I j 
no .obstante esto, se vi" 
eiemplareti, adeanzanda 
el precio de 400 y 45fl dfi 
la amabilidad del .sertor é 
vero% diigno empleado í 
supimos que el número 
ienWS 
que en anii"0 se reunían clandestinamente importan- nes que ios autores ponen en sus per he ruega a todos acudan a la esta íyísimo di de Las /venta;* 
E L fMIIMO 
v cajas 
en el andén a quien no le lleve. que. on cada tirada. 
Como ya se ha dicho, las señoras y de O.ÍG pesetas 
S a l v a d o r V e r g é s D í a z 
s u b i ó a l c i e l o e n e l d í a d e a y e r 
a los 3 «tríos de edaci 
S u s p a d r e s d o n S a l v a d o r y d o ñ a M a r í a - J e s ú s ; h e r m a -
n o s J e s ú s - M a r í a y J o s é ^ L u i s ; a b u e l o s , t í o s , p r i m o s 
y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conducción del 
cadáver, qui' se verificará hov, jueves , a las doce, desde la 
casa mortuoriH, l avesía de San Fernando, letra l>, al sitio 
de costumbre; favor por el que les quedarán reconocidos. 
Santander, 26 de febrero de 1920. 
1/4 PGOFIOÍA. -Agonola do pompas fúaebres d« CEPERUí© 9ÁM IttBZnTiknftftO 
Prtmsrs, 2S.—Tsléíono m. 
unión clandestina. las mujeres, más sensible que la de los 
Fueron detenidos cuatro individuos, hombres, en particular, 
todofl conocidos como peligrosos sjndi- Decidme ahora si no es muy explica 
calístas y pertenecientes al Sindicato ble ese entusiasmo, esa verdadera ado 
único del ramo de elaborar madera. ^ í ó n que tiene por Luisita Rodrigo el 
Los cuatro sujetos han estado pre- público femenino que acude todos los 
sos en distintas ocasiones y han sido ^̂ as a' Casino, 
objeto de rtifluerímientos por parte de ESCALERA GAYE, 
los Juzgados militares y civiles. 
En cí momento de la detención les 
fueron ocupados documentos y hojas ^ a i j m p ñ * a n tnHo<? In<; la mañana llegó el Rev. 
de propaganda clandestina. 0 6 a u m e n t a n 1 0 0 0 8 I O S En la estación le esperaban el jefe 
S U B l u O S , del Gobierno, el director general de Se tbridades le Gayón 
guridad y los elementos palatinos. desenfreoiado egoísmo 
DIPUTACION PROVINCIAL 
señoritas irán todas con mantilla. 
EL VIAJE DEL REY 
Llegada a Madrid. 
POn TELEFONO 
Madrid, 25.—A las siete y media de 
A uno de ellos se le recogió una pis-
tola automática y una caja de cápsu-
las. 
intento de suicidio. 
Esto, quf> no.sotr'-fi 
22, no necesita comen 
tor puede hacer el qué; 
pero sí nos atreveriK* % 
cito y Justó, |que. una 
quien fjiere, aprovecliá' 
del tabaco, se permita 
daíla.nos de manera 
¿Cómo es que mientras 
recen de dícíio a n | ^ 
ponga de W a granel P*' 
forma que dejamos i11 '̂ 
Esperamos, pues, q11® las] 
El señpr AWendesalazír conferenció J ^ i i z T n , ' ^ qUe 
nps; 
epoctos «ro 
f t » 
se 
Se abre la sesión a las tres de la tar- , 
En prisiones militares han intentado de, bajo la presidencia del señor Ruiz (0" 61 - ^ r c a en la sala de espera, 
suicidarse dos de los detenidos con mo P^rez, asistiendo los diputarlos señores uon Aitons,o marchó directamente Genomi sentimiento-
tivo del asesinato de una pareja de la Botín. m ^ Martínez, Lastra, Rusta- a^aet ,a a Palacio, pennane- ios vecinos de Moreda 
Guardia civil mante, Lama, Durante, Agüero Rega- c!endo €n sujs habitaciones hasta las cimiento de la "rtuos* , 
Uno prendió fuego al jergón y el otro to. Lomo, Agüero S. de Tagle, Quinta- « t e de la mañana, hora en que acudie ¡ f ^ ^ í n d e ^ c Z ^ 
cortó con un cristal el cuello. nal, Sánchez, Pérez Lemaur, Rivas v ^ a despachar IOÍ? ministros de la 1aSe,11t0red¿oÍ ,̂1íanP.e fí 
García Zoirilla. GuerFa f de Marina. al frento de la oscueia 
Se levó v fué aprobada el acta de la A las diez y medja fué a Palacio e) P̂1̂  
sesión anterior. "'imstro de Estado y el ^sjdente de, v Tu ^X* ' 
Se procedió al nombramiento de vo- Consejo llegó al despacho poco des- ¿pie egu* líneas escH^, 
c a l ^ civiles para la Comisión mixta de pués de las dora, marchando después activa on u pona qn*hf 
Reclutamiento, resultando designados a su domicilio sin acudir a su despacho 

































ANTONIO A L B E R D I 
ó* 
CIRUGIA GENERAL 
fíjpeciy.ll»»» en P&rtof». Enfermedad»» 
Mnl^r. Vía» orinarlas 
Consulta da dler a una y é» trac • olnoo 
AMQft PR t»<íALANTi, fe, l .»-Tol. *< 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Romanones cree que se tendrá que 
prorrogar el Presupuesto. 
eso que 
En la Presidencia. 
«adrit^ 25.—El jefe del Gobierno se 
imsladó desde la estación a la Presi-
dehcia, donde permaneció algún rato 
!rnHnibsecretario de dicho Departa-
ipnlo señor Cañáis, al recibir a los 
npriodUas a la hora de costumbre, les 
l io que el ministro de Hacienda asís 
t rá a primera hora de esta tarde a la 
ÍISóu del Congreso para hablar respec 
tü a la forma de discusión de los Pre -
iUAñadió que se siguen recibiendo te-
ipgramas de ferroviaiios, diciendo que 
no lea representa el señor Palomero. 
En esos despachos se aboga por el 
aumeoto de los sueldos a partir del pri-
mero de marzo próximo. 
piio después el señor Ganáis que tía -
hja estado en la Presidencia una Comí 
sión de ferroviarios de la Mutuaüsta de 
Madrid, Zaragoza y Alicante. 
Fueron a pedir que se les aumente el 
sueldo, pues con la subida que les con-
cedió la Compañía el año pasado no 
pueden vivir. 
Sostienen los comisionados que. el 
único medio para conseguir su objeto 
está en la elevación de las tarifas, con 
¿s garantías que el Gobierno conside-
re oportunas para el interés del pais. 
En cambio—terminó diciendo el se-
flor Canals a los periodistas—se reci-
ben en la Presidencia multitud de tele 
gramas protestando contra la preten-
dida elevación de las tarifas ferrovia-
rias. 
El atentado al señor Maestre. 
El subsecretario de la Cobernación 
manifestó esla mañana que había llega 
do a Madrid el gobernador civil de Bar-
celona, señor Maestre, el cual, desde 
la estación, marchó al ministerio, don-
de conferenció con el señor Fernandez 
Prida. 
El señor Maestre había quitado im-
portancia al petardo que fué colocado 
sobre los rieles al paso del tren que lo 
condujo a Madrid y que, al hacer ex-
plosión, produjo la rotura de algunas 
cristales. 
El gobernador de Barcelona expuso 
al ministro el plan que se propone rea-
fizar en aquella capital para solucionar 
los conflictos que aun quedan pendien 
tes v para restablecer la paz social. 
En el mismo tren en que viajaba el 
gobernador venían don Francisco Cam 
bó, don Alfonso Sala, el marqués de 
Olerdoja y el diputado señor Cahips. 
El señor Sala, al hacer explosión el 
petardo, se encontró en el pasillo del 
vagón con el señor Maestre, el cual le 
dijo: 
-—No sé a quién iba dirigido esto, si 
a usted o a mí... 
—Lo repartiremos entre los dos^-
contestó el señor Sala. 
El señor Cambó intervino en la con-
versación, y dijo: 
—Esto puede considerarse como un 
aviso. 
Otro viajero que se hallaba presente 
añadió: 
—Ha sido un buen argumento para 
convencer al Gobierno de que se ha res 
tablecido la paz de los espíritus en Ca-
taluña. 
Por informes particulares se sabe 
que el artefacto que hizo explosión no 
fué un petardo, sino una bomba, que 
causó bastantes destrozos en el tren. 
Dando las gracias. 
1.9 Junta directiva de la Asociación 
de la Prensa, en cumplimiento del 
acuerdo tomado en junta general, ha 
visitado al ministro de la Gobernación 
Ricardo ^uiz de Pellón 
OIRUIANO DINTItTA 
i« » faauitad úa Mwllolna dt MadrM. 
Cf asulta de diez a una y de tres a Mis 
«a trasladado su clínica a. 
LAMIDA PRIMERA, I , PRINCIPAL 
TF.LKFnNr» l » 
P I A N O Q DE TODAS LAS MEJORE? 
• I K I ^ U O . . . . MARCAS • • 
niíOS antomátíeos BALDWIN 
L i a m » ¿«iwmro* r ARYIÍW-
G r a n su r t ido en 
• RA M O F O N O S Y DISCOS 
jLjjjjjyfflfa te Rea». i -MMti 
BT. Sáiiiz de Varands. 
Es ̂ t e a y enfermedades de la mujer. profesor auxiliar de dichas asipna-
^ras en ia Facultad de Zaragoza. 
^ ií*0* x —Diatermia.—Altafrecuencia 
^•^Francmco, 27, segundo.—TelC-lono. f'-Ti 
PabkT Pereda Elordí. 
firí^^*1194® e» enfennadedea de los n ' 
r J wwteT de la Gota de Leche.. 
•̂onwjlta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2.' 
FRANCISCO SÉTIÉN 
«•patlaüata en onfermedadea de la n*rh 
M fargama y oidoi. 
C o n ^ u 8 ^ ^ NUMERO 42, 1.' ' ¡ ^ U a de nileve a una y da doa a aeit 
para darle las gracias por la implanta 
ción del descanso dominical, y le ha 
rogado, que no permita bajo ningún 
concepto la infracción de dicha ley. 
Kl señor Fernández Priüa respondió 
que mientras desempeñe la cartera man 
U'iidrá íntegramente aquella disposi-
ción. 
El diario oficial. 
Publica hoy un decreto disponiendo 
que los capitanes de la escala activa 
de Marina ascendidos con posteriori-
dad a la ley de 7 de enero de 1915 dis 
fruten los aumentos que se consignan 
al cumplir los trece años de efectividad 
en el empleo. 
También publica una convocatoria 
de exámenes de ingreso para la Escue-
la especial de ingenieros de Montes. 
Las solicitudes deberán presentarse, 
antes del día 15 de mar?o próximo. 
ün decreto jubilando a don Francis-
co Leceta, director del Cuerpo de Telé 
grafos. 
Una real orden de Gobernación dis-
poniendo que, por haber regresado el 
subsecretario de aquel ministerio, so-
ñor Wais, cese en el despacho de la sub 
secretaría el 'director general de Admi-
nistración local. 
La Prensa y la situación. 
Sigue la Prensa dedicando preferen-
te atención a la situación política y en 
especial a la en que se halla colocado 
el (iobierno. 
La Prensa de la mañana, de hoy, ha-
ce resaltar la esterilidad de los debates 
que a diario se vienen pinteando en 
el Parlamento, así como lo de las vota 
clones. 
Auguran que ni aun con el voto de 
conñanza que obtuvo ayer, el Gobier-
no actual podrá aprobar ni los Pre-
supuestos ni el proyecto de las tarifas. 
Los Presupuestos. 
Se asegura, por persona que se halla 
bien enterada, que el Gobierno, para 
obviar inconvenientes, no se detendrá 
ante ninguna dificultad, y desistirá de 
presentar en bloque los Presupuestos 
y enviará parcialmente a la Mesa de la 
Cámara los dictámenes de la Comisión. 
El pleito, se añade, se ventilará hoy 
mismo, en la Comisión de Presupuestos 
primero» y después en las? conferencias 
que celebrarán el señor Ordóñez con el 
señor Bugallal, y éste con el presiden-
te del Congreso. 
Parece que el criterio del Gobierno 
es el de que el examen de los dictáme-
nes de la Comisión de Presupuestos 
significa tanto como la aprobación de 
aquéllos en la fecha fijada. 
Pero se puede añadir que si eso ocu-
rriera, el régimen de dozavas, aunque 
se ofreciera para un plazo insignifican 
te, no sería refrendado por el ministro 
de Hacienda. 
Según determinados informes, po-
dría ofrecerse una fórmula de armonía 
consistente en la presentación de un 
dictamen global y el estudio simultá-
neo de las dictámenes de la Comisión 
de Presupuestos. 
En |a Cámara popular. 
Desde primera hora de la tarde hu-
bo gran animación en el Congreso, pues 
se esperaba con interés la resolución 
del Gobierno en la cuestión de los Pre-
supuestos. 
El señor Sánchez Guerra envió un 
recado a los jefes de minorías dicién-
doles que en el salón de sesiones se tra 
i aria del asunto para, buscar una fór-
mula. 
Así fué, en efecto, y el Gobierno ha 
quedado muy satisfecho de la suerte 
corrida por la fórmula que ha presen-
tado. 
Obtuvo la fórmula la misma vota-
ción que ayer el voto de confianza, sj. 
bien las abstenciones han sido hoy me-
nores, pues han votado con el Gobier-
no los ciervistas. 
Se abstuvieron los romanonistas, los 
regionalistas y los reformistas, y vota-
ron en contra socialistas y república 
nos. 
Terminado el debate sobre la fórmu-
la, se reunió la Comisión de Presupues 
tos para dictaminar las obligaciones 
generales de ios de la Presidencia, Es-
tado y Marina. 
En el presupuesto de Estado se con-
signa, una cantidad de 500.000 pesetas 
para atender a los gastos de ingreso de 
España en la Liga de [as Naciones. 
Romanónos, pesímíst3. 
Preguntado el conde de Romanones 
por su opinión sobre el debate de hoy 
en el Congreso sobre los Presupuestos, 
contestó que igual da una cosa que 
otra. 
m Gobierno no tendrá facilidades 
p ira aprobar los Presupuestos sm ser 
examinados antes, no pudiendo, por 
tácito, aplicar la "guillotina.)», y entien-
de que será difícil aprobar aquéllos 
, antes del 30 de marzo, por lo que será 
necesaria una prórroga del Presupues-
to actual. 
A pesar de estos pesimismos del coñ-
ac de TJomaivon^ se dpcía g^c él tío- petardo al p.aéo del tren 
oiiornc. fe gaüádo í ^ i m ^ w i ^ w . 1 ié i n d u c í a a la ...n. 
L i ^ i ^ e ^ B t i g a n ^ h a s i í l O í n t y te- • Esta noche ha c¿rrádo 
msmio por habeí* conseguido sortear dente del Consejo v el ministro de la 
tas dificultades que se presentaban. Gobernación. 
El presupuesto dé Gobernación. Los haberes del clero rural. 
E t ministro de la Gobernación ha Los señores arzobispo dfi Valladolid 
reunido al subsecretario y a los jefes y obispo de Plase.ncia estuvieron en el 
de Negociado ^ara ultimar algunos ex - Senado hablando con IQS iefes de las 
tremos relacionados con eJ presupues minorías, interesándose por el aumen-
to de dicho departamento. to de los haberes del clero rural. 
El viaje de Maestre. Modificaciones a un articulo. 
M gobernador de Barcelona perma- La Comisión dictamina/lora del pro-
necerá en Madnd dos o tres días. • yecto de Utilidades se ha reunido en el 
Esta tarde acudió al Congreso, don - Senado para acordar las modificacio-
de habló con los periodistas. nes que han de introducirse en el ar-
Quitó importancia áí la explosión de tículo tercero. 
EN A M B A S CÁMARAS 
Se aprueba la fórmula del Gobierno 
para la discusión de los Presupuestos. 
NOTAS M I L I T A R E S 
De regreso de Torrelavega. 
D e s p e d i d a e n t u s l a s t a . - L a C á m a r a d e C o m e r c i o . - - L a s s e ñ o r i t a s 
t o r r e l a v e g u e n s e s s i r v e n u n b a n q u e t e a n u e s t r o s v a l i e n t e s 
m i l i t a r e s . 
EN EL CONGRESO 
MÍKITUI. 2.V- A las tres y media CH upa la 
preside-ncia el sertor Sánchez Guerra- de^ 
c hiniudu abierta lu sesión. 
Escasa couourrencia en escalios y fri 
En el i)ancü azul los mlnlsuos de Ha-
cienda y Abastecimientos. 
Se apVuebft e.l acta de la sesión anUTior. 
UNA FORMULA PARA LOS PRESUPUES-
TOS 
El mluUurü de HACIENDA se levanta y 
dice que va a dar algunas expitcuclont-s 
que considera precisa* después de la sesión, 
de ayer. 
propone que se' faculte a la Comisión de 
Presupuestos para preaentar dos díctáme-
ne-s: uno conteniendo todo lo estudiado 
hasta el di» v otro cor» lo que resta por 
estudiar. 
Agrega que si la Cámara lo estima opor-
tuiio «'-1 no tiene inconveniente en que se 
habiliten horas ».xtraordinarias para dlscn 
t.ír las l'ro-supuestos. 
Recomiendo o los diputados que, por pa-
triotismo, den todo género de facilidades 
pa-ra la aprobación del Presupuesto. 
En el tren de las cinco, del Cantá- zano y los vocales de la misma Corpo El sencr PIHETO recoge las palabras del 
brico, regresó ayer tarde a esta ciudad ración don Alfonso IVrez, don Manuel ^ i n ^ t r o y dice que de ellas parece dedu^ 
la compañía del regimiento de Valencia Barquín, secretario del Ayuntamiento ^ ^ ^ T r ^ l ^ Z ^ n J ^ 
que salió para dicha localidad el día 4 señor Busíamaule y el teniente ayudan pr^supu'sio, dejando para más tarde 
del corriente, con motivo de la huelga, if . señor Conde. la discusión de las modificaciones que los 
Despidió a la compañía de los sim- A los postren hizo uso de la palabra diputados estimen pertinente presentar, 
páticas militóres de esto guarnición, el eapi.dn ftémSJ, <fuicn, en nombre J ^ Z Z . $tS*%¡S?&X 
en la estación de Torrelavega, el co- de los .soldados, agradeció ínt.ima.ment.e tidas de gastos so rfefiete 
mandante militar señor Alvarez de To- el homenaje que a éstos se ofrecía y Asegura que algunas cifras rio respon-• 
ledo, jefes y oficiales do aquella Caja, significó, - t-u eloem-ntes párrafos, su a la realidad como, por ejemplo la 
capitán de Carabineros señor Constan- eterna gratitud a la. Cunara de Comer ^ i X ' Z ^ r í 
zo y teniente del mismo Cuerpo señor ció, al álcaítle y al resto de las autori- E] ministro de HACIENDA rectifica, 
(iarcía, alcalde señor Muñoz, varios dades. Dice que no ha querido d*cir que no se 
concejales, representantes de la Cá- Tuvo también un ramillete de frases tiiscutan ios gastos, pues esto es potestati-
mara de Comercié con su digno presn galantísimas para las señoritas encan ^ f ^ e r ^ e L que tós Presupuestos 
dente a la cabeza y representaciones de tadoras que sirvieron las mesas, y tei^ se discutan con la maíyor urgencia posible 
todos los Círculos y entidades locales, minó dando un jviválüfcpafta!, que fué y para ello, ademas de'proponer que se ha 
aparte de un público numeroso y distin unánimeinente contestado v al que si- oüitM ios sábados y limes pora celebrar 
guido. " guieron otros a Torrelavega, Santan- se«10"- n0 tlene ^conveniente en acudir a 
En la estación de Barreda volvieron der, al Rey y al regimiento de Valen 
a repetirse astas manifestaciones de da. 
simpatía hacia nuestros bravos milita • Contestó a tan digno militar el alcal 
res. de de TorreJavega señor Muñoz, agra-
Fué recibida e". los andenes de la deciendo la cooperación de tos vallen 
estación de los ferrocarriles de la Cos tes militares, cuya presencia había ase proposición~se corre el peligro" de que la 
la por el pundonoroso coronel del regi Tarado la régularización en la vida co- Cámara termine de discutir el primer du>-
miento de Valencia señor Villegas Mon- mercial y 'particular de la industriosa sin qne h.aya sído pm[liáo el Sí>-
tesinos, teniente coronel señor Roca, ciudad. ' ^ÑOR DOMINGO anuncia que él y sus 
comandante señor Marín y los capita Finalizó el banqueU1 con una nota amigos votarán en contra de la proposí-
nes y alféreces señores Burgués, Esca en extremo simpática. bwit 
lera. Falcó y Taso. El capitán Herrero y los tenientes . K¡ señor i A CIERVA " ^ ^ 0 í l 7 ^ r 
U compañía aludida, que es la cuar señores Selgas y Somoza invitaron a ^ " n e T e n t o " " l * ™ j T Z \ t . 
ta del primero, está mandada por el las personalidades y damas y señoritas tidas de gastos. 
bizarro capitán señor Herrero. aludidas a un "lunch" de honor, en el Dice que ios ministras debieran dar ejem 
• La despedida que el vecindario de que se. repitieron las muescas de entu- Pl0 nc> introduciendo importante aúmeft-j g ^ 
Torrelavega ha dispensado a ios vallen siasmo. liaciéndose fervientes votos lo\fl?maC m * * ™ ministro de instrucción * Cár 
lU'ljiiirr-
t r rn . 
ovectó df 
cuarto df la Cámara los seAi 
de y marqués de Arnlutv 'i<-
Continúa la dScusion ije) 
tarifas ferroviarias. 
El señor CAMBO combate htf. totalidad. 
Sostiene que el problema de las tarifas 
no puedo desglosarse del magffl) problema 
ferroviario. 
Estudia el problema en diferentes palee* 
y dice que es preciso afirmar claramente 
nuestra política de forrocnii ilt-s, 
Agrega que si se pretende estatificar loa 
ferrocarriles debe admitirse la enmienda 
que sus amigos han preseniado. 
Se nmeKirá paiiidaiUi .̂lo Ja estatitlcUr-
clón, ailadiendo que si en ningún país se 
Uegudo a ella ha sido debido a determina^ 
ilas condiciones jurídicas y económicas. 
Añade que es lamentable que habiendo 
aumentado la producción, no ae hayan 
construido nuevas líneas. 
Afirnia que la desorganización en loa 
transportes va a cansar daños, enormes y 
(|ue siendo el lEstado propietario 1̂ * 1 ^ 
ferrocarriles no soría sósptichoso para los 
productores. 
Considera justas las acusaciones que se 
lanzan contra las Compafilaí. 
En términos generales es partidario de la 
protección del Estado para las diferentes 
manifestaciones de la vida erofiómica. 
Se muestra contrario a la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles, considerando que 
esto seria verdaderamente monstruoso 
Habla de la crisis porque atravieSá la 
vida nacional, que no la considera transi -
toria, sino definitiva, y por eso lu solución 
que se dé debe ser definitiva. 
También es rontrario al .auxilio a las 
Compañías. 
Pide que de "Jos beneficios •líquidos qu.'. 
se obtengan con el aumento de las tarifas, 
una parte sea para el Estado. 
El minisu-o de FOMENTO aplaza la con 
testación hasta que haga el resumen dt-l 
desbate. 
El sefior LA CIERVA dice, que, según el 
señor Cambó, la política mas. conveniente 
es la del rescate. 
Y agrega: A ella se lle^aia rápidamente 
siguiendo el camino que yo señalo. 
Cuanto más precaria sea la situación de 
las Compañías antes se tiesura a 1:» esta-
tiflearión. 
El anticipo aJlanajía considerablemente 
lo. reversión, y siendo ese anticipo de ca -
.ácter reintegrable, el Estado podía mos-
trarse generoso. 
Si nuestra fórmula—continúa diciendo— 
fuera «equivocada, el daño seria transito-• 
rio. 
En cambio, si se adoptara una fórmula 
podía ser funesta. 
Insiste en su criterio dje qm- el Estado 
adquiera las acciones de íerrocarrlles. 
El señor CAMBO rectifica, insistiendo en 
sus puntos de vista 
Sostiene que el aumento de las tarifas 
no perjudicará la inu-iisidad del tráfico. 
EJ señor LA CIERVA rectifica. 
or NOUGI ES pitle que se fralgan 
Cámara los dalos de las cotizaciones 
tes soldados de Valencia, ha superado por estrechar aun más, si ello es posi- p j i S ^ r e t i r ^ ^ ^ S T S ^ v med^a'e levanta la sesión 
a toda ponderación. 
otros medios, como el de. las horas extra 
ordinarias. 
Se da. lectura a una proposición del pre-
sidente -de la Comisión de Presupuestos, 
pidiendo que se comience el estudio de la 
parte dictaminada de aquéllos. 
El señor SAI-VATELLA dice que con esa 
ble, los lazos cariñosos que existen en departamento, después de haberle entrega 
Personas de todas clases sociales tre paisanos v militares t o i T e l a v ? ^ , • , 
han acudido a despedirles cariñosamen «es y santanderinos. f££$¡SS&t& n o ^ e mirarse 
te, dándose Vivas a hspaña, al Hev y . . . ningún presupuesto después de haber Ue-
al Ejército. gado a la Comisión.-
La Cámara de Comercio de la locali- Íj0S soldados de cuota tuvieron tam- EI sefior LA CIERVA dice que legalmente 
dad, al tener conociuiiento de la parti bién un plausible en extremo, no puede 9er mirado, pero materialmente 
da de las tropas, acordó obsequiarlas ^ él convidar a sus compañeros de ^ si(lente dP la CAMARA: N, lepal ni 
con un espléndido banquete de despe- mdicia a unas botellas de ..champagne» mater¡aimente ha sido mirado el presu-
dida. ' acto que fué unánimemente elogiado puesto de Instrucción pública. 
Estr tuvo liigar en eS amplio salón de Por cuantas personas tuvieron conoci- El ministro de HACIENDA explica lo ocu 
baile propiedad de don Telesforo Mar 1"ienf0 áe él: 
llavia, donde la fuerza ha tenido aloja-
miento durante su estancia en la veci 105 oficiales y clases de la cuarta 
na ciudad, aunque con ello ha tenido compañía del regimiento de Valencia 
* « 
rrido con el presupuesto de Instrución, di-
ciendo que se ha limitado a una modifica 
pública, reuniéndose la Cámara en sesión, 
secreta, para continuar el estudio de ^ u ! 
Presupuesto. 
EN EL SENADO 
.Se abre la sesión a las cuatro, bajo la 
presidencia del señor Sánchez do Toca. 
Desanimación en loa escaños y tribunas. 
En el banco azul el presidente del Con-
sejo y los ministros de Es'tado. üracia r 
Justicia y Gobernación. 
Jura el" cargo el señor Duran y Ventosa. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El conde de MALEADAS censura a las 
Compañías ferroviarias que niegan el per-i 
ción de epígrafes que era precisa, coran [ miso para facturar corcho a Cataluña, 
resultado de las últimas crisis; pero que } EJ ministro de E .ST-^0„^ Ĵ on„V",?I.tl 
esas modificaciones'no implican variación 
trnns :| 
mitlr el ruego a su compañero el de Fo_.| 
mentó. 
m.a señora, de Muñoz y las bellas seño 
ritas Concha y Fmilia Pérez, Mieaehi 
y Teresa Ruiz de. Villa. Marina Macho. 
Catalinat Pura y Luisina Sánchez. 
Luz y Klena Salmones, Flora Pérez, 
Amparito y María Muñoz y Eugenia 
Azcárate, estuvieron presentes el señor 93 de filas y 111 de cuota. 
dado durante su permanencia en la ciü g S tó^Q^^f lACmNBA^ contestó nao--" las cosas que ha determinarin i 
dad vecina. lo, explica el sentido de las palabras nere^Uo los debates. 
. . . . sario v pot^tativo. Afirma que su deseo es que los Prestí 
Dlca que puede el Gobierno estimar ne • puestos se discutan todo el tiempo pece^ 
^nrir, nn ííksfr. v nrfvnonprlo sie.ndo no_' sario y si eso no ocurre* no sern responsa.^ 
ble «1 Oabinete. 
Rociifican amibos. 
El sefior CHAPAPHIETA dice que lo me~| 
r- , . , , - n A ^ ' i e n C m  
En el tren de las cinco l legarán hoy HUQ v prop0nerlOi siendo peu 
los reclutas de Torrelavega a incorpO- testativo de la Cámara aceptarlo 0 recha-
rarse al realmineto de Valencia. Son zario. 
1 El señor GARCIA GUIJARRO anuncia i r-i s^nui v.«.vi .-vi -ww i •' • - — 
i Mnl*Jú** no Pondrá dificultades a la aprobación t íor para que no se demore el estudio del 
Mañana llegaran 9» para el regí míen ¿el presupuesto Presupuesto es pedir al Congreso una co, 
Toledo, alcalde, presidente de la Cá- tó de Andalucía, de guarnición en San- Rn votación nominal se aprueba la fór pía de lo que se está discutiendo en aque l 
mará de Comercio don César Cajnpu- toña. ! muía propuesta por el ministro de Haden Ha Cámara. j 
<m KAaUdlfl d»aSVlfa*!. da. por 144 votos contra 11. Después de algunas palabras del presu. 
= = = ! i , • „ LA POLÍTICA DE ABASTOS , úel l^nsf-j0- «e ttcu^ia weínmtar.| 
PUI.ÍIIU* UK «BAOIW.^ _ '.«j (;oni;r.-so si es posible el envío ne Ui 
[>S CRIMENES DEL SINDICALISMO ComiI,urí la ^ ^ f 1 6 " 'M SeW PE mencionada copia. 
^ , CHl f.OHIO sobre política de Abastos. | ORDEN DEL DIA 
i • I Dentro la interpelación se da lectura j ^0 U)rna cn consideración una proposM 
| J r | Q n P T P r i P i n n P ^ a una Proposición que pide que el Congrcy cif,n ¿el señor González EcJiávarri sobre h.j 
V « w l \ í l I W I V I f so aéctóra haber visto con disfiúst.. la con - r,.(onlia ¿ei f.Adico Minero. 
comandante militar señor Alvarez de 
DEL EXTRANJERO 
Noticias breves. 
, IIIELGA FEKHOVIAI1IA 
París —Eos ferroviarios del P. L¡ M. sé 
han declarado en huelga por m despido de 
varios compañeros. I 
Ea huelga se ha extendido a las lineas 
dPl Norte. Orleans v Este. 
E L Vl.UE DE DO.̂ A HEATRI/. 
Burdeos.—Ha llegado la infanta doña 
Beatriz, acompañada del embajador de 
España, que siguió a París, quedando la 
infanta en Burdeos. 
¡ ducta del Gobierno y especialmente la del 
eon TELKFÜNO ! ministro de Abastecimientos en el asunt». 
Valencia, 25.—lia sido detenido un del precio del azilcar. 
mecánico de los talleres del señor Llue-1 ^ñor ^ . 
. . • , „ v dice que el azúcar es un articulo de pn-
K i , cayo asesinato, cometido ayer, faerH HnP0 î(1;ul n0 puede quedar a 
transmití Oportunamente. ¡ merced de intereses particulares. 
El detenido había Sido despedido re- ¡ Pregunta si existe o no la tasa del azñ • 
cientemente y había amenazado de 
Notas necrológicas 
muerte al señor Lluet'a. 
Sevilla, 25.—A consecuencia del 
atentado social cometido ayer ha sido 
detenido un sindicalista llamado Ben-
jamín. 
Ayer subió al cielo el monísimo niño 
Salvador Vergés Díaz, que constituía, 
con sus hermanitos, el encanto del ho-i ' ' T 
gar de sus amantes padres don Salva-» ,> ,:T 
dor y doña María Jesús. |"ca^&$ijfi 
car. 
El señor VAI.ERO HERVAS: La tasa cxU 
tía; lo que no existía era el azúcar. • 
El setlor TEJERO lee una circular de la 
Azucarera, dando instrucciones para ven-
der el azúcar a mayor precio que el de 
tasa. 
Recuerda que. según una nota oficiosa 
que facilitó la Sociedad «La Enlca" de una 
entrevista celebrada con el ministro de 
Continúa la discusión dt-l .proyecto de| 
tvtllldadés. 
Se rechazan enmiendas al arnculo so 
gando, de los señores MAESTRE y OIA 
PAPBIETA. 
A las ocho de la noche se levanta la se-
sión. 
La correspondencia relacionada con 
asuntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del director. 
o í o 
Tanto a ('stos. como al resto de su 
distinguida familia, llevamos la expre-
sión de nuestro pésame más sentido 
por la irreparable desgracia que su-
fren. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Santa Lucía. 3--Telefono, núm. U 
r S a n t u t e 
^'^^^'^'^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ VV\ \ VVVÂ Â,V\VVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' , 
26 
19 í O Teatro Pereda -:-
Corapañía de obras polioiac^í do gran espectáculo y comedias do aventuras 
. | de Amallo Alcoríza. 
no- Yf\ ^n,,fi.cV^uart0 (le ,a tap^e > fli6z en Punto de la noche, sensacional estre-
v i i R,LNF0 DE KAF -LES (cuatro actos). 
_ A > IMA DE LA PEPA (juguete cómico en un acto). 
^•'•Niutamen'e, sensncionales ns'i enos 
«ftipachan localidades en taquilla desd« lak o no» <Jo la malant. 
CSPIOS Rodríouez Gabeili) 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Parto». 
Horas de consulta: de dos a cuatro ÍÍÍ 
'to lo» días festivos) . ' 
WAD RAS, S. S.0—TELKFONO «79 
q ; : i n 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo. y de (loce a una y media. 
Wad Rás, 7, prime»"©.—Teléfono, núm, 1 75 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especíalisia en eníemedades de los ttiftoi. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. 10, soRinido. -Teléfono, 6 ó*) 
Gran Casino del Sardinero: - - Hoy j u a v e s » 26 ffebrepo-1920 
A las cuatro y media da ia tarde: Coneierto por la orquesta. 
A las cinco v media: La estudiautina, en cuatro actos, de Linares Rivas. LA 
CASA DE LA TROYA. -
Maflana:. DONA CLvRIVE 
I w 
LA CUESTION DEL ADRIATICO 
Wilson, en contra de la 
Abaslec.ünientos. t̂ ste, al ser Invitado a i Entente, 
corregir los abusos que KO cometen con di | 
cho articulo, declaró que no podía hacer i . „ , . „ , „ > „ - - i 
nada, porque pesaban SOÍMC él muchas pre. ¡ Washington.—En breve se nara pi-H 
sienes. blica la correspondencia de W ilson so 
t-A ministro de ABASTECÍMIFNTOS. Yo bl.e ej probiema del Adriático. 
^ m f & t m ^ cuand.. 1.E1 p^^^/fT^Tt^lT^-
hoy asuntos en los que los minksu-os no . lismo y rapacidad de la bntente en tei 
atreven a poner la mano. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS re-
lata lo ocurrido con la tasa del azúcar. 
Dice que al Uepar al Ministerio ae encon 
tró con uqa Beal orden de 24 de mayo de 
1918 y otra de marzo del año sip-uiente, 
ratificándola. 
Cuando el señor Tejero le pidió que obli -
! minos tales que advertirá a los Gobler 
' nos aliados y al mundo entero el peli 
gro grave que se corre fomentando nu< 
vas guerras, nuevas Alsacias-Lorenas, 
que podrán traer otra gran contienda. 
Wilson se muestra irreductible en la 
defensa de sus puntos de vista en el 
Rara a cumplir esas disposiciones, asi se ,1̂1 Aflriátirn v si nn Inírra m 
lo prometió, y en efecto. teleRraíió a los D'einia ACiridllCO, } SI 110 logra SI 
pobfmadores.' Pero estos—dice- me con- objeto retirara el Tratado (le Paz conl 
testaron que no podía hacerse cumplir la los aliados y negociará una paz por| 
tasa sin prave perjuicio para los almace- separado COn Alemania, 
nistas. 
Termina ofreciendo resolver la cuestión 
en el plazo más breve posible. 
Los señores DELGADO BARBETO, RO-
DRIGUEZ VIGUBI y LA CIERVA Inte-
rrumpen, promoviéndose un pequeño i n -
cidente. 
El müiiata-o de ABASTECIMIENNTOS di-
ce que no puede acusársele de pasividad. 
Se suspende el debate. 
ORDEN DEL OIA 
Son ídwfMort vicepresld^nt-as t/TCerft y 
Cree que ante el dilema en que se co-
loca a la Entente ésta cederá. 
Sastrería madrileña.! 
AQAPITO Q. HERA8 
Sania Clara, 2.—Teléfono, 962 
Visiten U -jxposlclón permaneme. Precios marca 
i)«f 9« todos loi género». Ultimas novedades. 
L A C O N S T R U O T O R A M A R I T I M A I N I M J S T R I A L ( 8 . A . ) 
(Antes T a l l e r e s I M e t a l ú r g i c o s de San tande r ) Calzadas Al t a s , 4 3 . Teléf . 8-14 
b o l s a s v V e c a d o s 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s do f o . r | 3 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos' de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de construcción y reparación 
calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinUlai» y efectos mecáni* 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, verjas, balconajes, etc. 
Rroyectos, estudios y presupuestos sobre demariciai 
M á q u i n a s p a r a c a l c u l a r 
r r m 
(las cuatro reglas) y 
e s p e c i a l e s p a r a s u m a r 
con impresión de los sumandos 
GuiliermoTranfgeráC>Barcelon¿i ME010 PRIMER0 
Haro Hermanos 
li 
EL ANTIC ATAR RAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías respiie. 
dorias y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tubertulosis, 
ixeviene contra la gripe, pulmonías y res triados. . 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
pefieta,̂  tuípemiaendo, pues,, (lo p<'iMJ)iento-
de pago a 174.401.607̂ 4 pesetas. 
De fies daUps lexpue&tos f&e fréStitié qiu-
han excedido los créditos otorgados a la> 
obiigaciones cubiertas en 270.625.482,W pe 
setas y que los pagos, a su vez, ban «upc-
rado a los ingresos en 16.491.442,04 pese 
las; es dfeclr, que ba bairido un dS&dft de 
esa cuantía. 
* * * 
El Comité directivo del Dep^íto ÍVanco 
de Bilbao estudia los medios para la mas 
próxima babilltación del mismo y para que 
sea, desde el momento dé su apertura al 
servicio público, uno de los mejores acón 
dicionados del mundo. 
Hasta la íecba, lo invertido en las obraf 
•?xcede de un millón de pesetas, precisan 
do la aplicación de otntf importantes su 
mas... 
Créese, en vista de ello, que pio.-edwá e] 
Consorcio a la emisión de cuatro mll'oueí 
de pesetas en obllgaeionee, de las oualef-
un millón se destinará a amortizar ol an 
ticipo que tiene hecho la Dipui ación. 
* • • 
Parece ser que han quedado ultimada^ 
las negociaciones para la compra por U 
.Sociedad Peñarroya de La fabrica de tram 
formación de Cinc dé Noy^lle* Gcnlault, pe; 
teneciente a Malfldano. 
Hl pttRo de dicha |sropiedlHid, v;UoJ-a<ia 
AH el Ultimo balance de la ?;mpresa ven 
ledora en 8.145.000 francos, se hará en me 
tálico. 
LUIS DE MADARIAGA 
22—2—1920. 
Conforme lo preceptuado en BU ley or 
gánica de 1870 y reiterado en la de Admi 
nistración y Contabilidad de la Haciendü 
pübllca de julio de 1911, el Tribunal de 
Cuentas del Reino acaba de someter a co-
nocimiento de las Cortes la Memoria re 
Tatíva a las del presupuesto de 1918. 
Dada ila transcendencia *lel tema o 
asunto, estimamos de sumo y general in 
•etrés hacemos eco ./de} oont.enido nurné 
rico del interesante documento, en el que. 
como de ordinario, hace tan alto y autori 
aado (tensor un juicio poco favorallle de 1;. 
gestión ñna|nclera /deú Poder Ejecutftvo, 
lamentando una vez más el empleo de pr< 
oedímlentos que oscurecen y difícidtan li 
investigación y análisis he.;'loé resultado; 
de aquélla 
Los Ingresos que se calcularon para e 
referido año económico de 1918 ascendíaJ 
a 1.281.035.818 pesetas, pero esta cifra s< 
transforma en la ?de 1.796.5241 OSIí pesetas 
por la agregación del importe de las coi 
tfribuókmes, /•mpuetsfrtV fintas, ventas y 
recursos eventuales que no eslían opuaig 
nados previamente en el presuijuesto, yí 
que constituyen partidas que sólo, pu.'dei 
ser apreciadas por los a&recnps que se re 
conocen y liquidan, en unos casos, y él 
otros, por la recaudación que se cmtiene 
Dichos conceptos cooperadores del men 
clonado aumento y la cuantía con que fl 
guran cada uno de ellos, son los siguien 
tes: 
PESETAS 
Rdoonocimlento del ganado a 
su fíuportaqlón 17.626,75 
Derechos de Aduanas sobre 
material de Obras públicas 349.226,3'. 
Impuesto isobre el (.•onaumo 
de la cerveza 947.̂ 83.82 
Líquido a favor de las Corpo 
raciemes ici\íil^3 8.B23,ie' 
Producto de la venta de subs 
táñelas alimennidias 59,332.líU/..1) 
Producto de la venta de sul 
íato de cobre 608,0( 
prodmeto ide ila (emistión de 
Obllgaqloneai del Tesoro y 
resto de la Deuda amor 
«zaMe ¿fie 1917 i0(X0i2.598.85 
Reinteííro de janticipoa & ¡la 
Prensa 864.983,70 
Líquido del seguro de gue 
rra y reaseguro morlitirao. ^.Ctil.lOl.y' 
Ejerciólos ceitrados 35.769.125, l1 
Recargos municipales 13.'137.510,8 
Por cuenta del presupuesto y por adíe 
rentes conceptos se han reconocido dere 
ohos a favor de la Hacienda por la sunif 
de 1.910.703.873.03 pesetas, de cuya canfii 
dad se barí (recaudado 1.841.157,874,13 pe 
e^tas. quedando por ^ootírar un resto de 
69.5}5.998,90 pesetas. 
Respecto a los gastos consignaremos háii 
los ¡crédi'tots fijados para 19*8 fueron lof 
miemos que los de l#17, por prórroga d( 
la ley económica de « t e año, o sean pe 
eetaH 1.417.314,471,79; /pero creadas diertal 
obligaciones pmportantes 23.977.338,86 .pd 
RetBf y Caducadas otíras (pior 9.870.567, í ' 
pesetas," quedaron aquéllos cifrados en pe 
fletas \.bn.25í.mM-
Dura.nié el período de desarrollo del pre 
supuesto, dicho crédito ba experimenta'd' 
las siguientes aumentos: 
PESETAS 
Por disposiciones oonteni 
• das en la ley de autoriza-
clones y otras especiales.... 42a.32'K037,0;: 
Por (trédltíos exttramvtlnancfs. 35.394.1367,19 
Por suplementos de crédito... 27.2.31.353,17 
Por- remanentes de transíe 
ridos de 1917 20.144.424.91 
Por servicios liquidados v no 
satisfechos • 113.131.789,51 
Total 624.228.971.80 
Es decir, que el crédito inicial fué ele 
vado hasta la suma de 2.135 millones de 
pesetas. 
Ahora bien, deduciendo de esta partid;: 
7,11 millones por aplicación de la ley de 
82 de julio y real decreto de 5 de marzo 
é« 1918. quedaron como créditos líquidos, 
que sirven de base para la liquidación de 
ínltiva. 6 123.274.798,65 pesetas. 
Co» cargo a esta suma se han .recono 
eJdo 'y liquidado gastos por obligaciones 
éel Tesoro y recargos municipales hasta 
ta eantldad de É 03?.0.'iO.924,01 pesetas, d( 
i«s que han sido satisfechas 1.857.649.31fi.v 
KI m m im m mmit imm 
MÍ mi - m mi 
ACCION MARITIMA 
MOVIMIENTO DEL PLT-RTL 
El de ayer careció de importancia re 
íistrándose solamente la entrada de tro-
oequeños barcos de cabotage. 
ASPECTO DE LOS MUEI-LE: 
Aunque las operaciones de carga y dei-
^arga fueron menas que en días ante rio 
••es, todavía presentan los muelles anima 
lo aspecto, por la gran cantidad de mer 
•ancía que' sobre ellos han dejado los bar 
eos entrados estos días. 
I-ln el muelle de (Maura descargaba e 
vapor «Carranza». 
En el de Puertochico se empezó ayer ; 
descargar el recto de la carga del «Cor. 
tés», traído 'por el <• Clotilde García». 
Continuaba cargando el aAdolph Deppe-
f̂ l abono. 
En el muelle del Norte atracó el «Albia^ 
iue empezó a descargar carbón, y en e' 
óltimo muelle de Maliailo continuaba e-" 
^Lawa Sckogland». 
SE ESPERA." 
Con quinientas toneladas de lingote, prc 
medente de un puerto de Suecla, se espera 
hoy el vapor «Podía», de bandera sueca 
• • • 
También es esperado un día de éstos, 
procedente de varios puertos Ingleses, con 
duciendo carga general para Santander, a 
vapor de la Frutera Llníe «Bóo». 
EL «FLANDRE 
Este magnífico vapor, de la Compañk 
Trasatlántlque Francaise, que salló de es 
te puerto el 6 del corriente, y de La Coru 
ña el 7, llegó sin novedad a la Habana i 
las ocho de- la mañana del día 2<i. segúi. 
nos comunicó ayer esta Casa cohsignatá 
r í a 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: A las 7,39 de la mañana y 
8,07 de la tarda 
Bajamares: A la 1,39 do la mañana y 
2,06 de la tarde. 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
SOLO PARTOS Y CNFKRMCDADCS 
DI LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE. 16, teroere. — Teléfono, 6 19-
NOTICIAS SUELTA? 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro Son Marttn.) 
Especialidad en vlnes klanooe de lo Ho 
na, Manzanilla y ValdopeAew.—Servíalo 
esmerado en comida- Tei nám. ti*. 
Comidas distrlbuldess 1-118. 
Recogidos por pedir eji la vía pública, 1 
Asilados qne quedan en el día de hoy, 
138. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL OESTE:—Día 25: 
Nacimientos: varones, 2; bembras, 0. 
DefuiiciontíS: Julián I^ascpal Ljilaune, 10 
añas, Peña Castillo; María Azpeitia, 3̂  
años, Stfn Fernando (Convento AdoratrL-
ces); Isaac Franco García, 44 a ños, Con-
vento, 2̂  primero; Eu^ebio García Alvarez, 
18 meses Sánchez Porrúa 5. 
DISTRITO DEL ESTE—Día 25; 
Nacimientos: varones, 1; hembras, i . 
Defunciones: Eleuterie Diego Salmón, 61 
años, Martillo, 15. 
S U C E S O S D Í A Y E R 
Los perros* 
En la calle de la Concordia, dos pe-
rros íjiie llevaba el chico de once años 
Nicolás Parabal, que emn propiedad de 
don Emilio Corpas, se abalanzaron so-
bre Remedios N. , vecina de Lugar de 
Monte, y sobre la joven María Leiza, 
resultando ambas con varias erosión^ 
y las ropas destrozadas. 
Muchacho maltratado. 
Cuandc pasaba por la calle de Casti-
lla el carro de bueyes que conducía el 
carretero Braulio Vierna, mayor de 
fídad, el chico de catorce años Luis Pa-
jares que, con intención dé echarla so-
bre el carro, había cogido una cadena 
que del mismo arrastraba, ep vez de 
agradecérselo el carretero le maltrató 
brutalmente. 
El hecho dió lugar a la indignada 
protesta de los transeúntes que lo pre 
senciaron. 
Farol destrozado. 
El farol número 679, sito en la ala-
meda que existe al Sur de la estación 
del Norte, fué completamente destro-
zado del topetazo que recibió de un va-
gón cargado de madera. 
T r i b u n a l e s ' 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para el día 
de ayer, en causa procedente del Juz-
gado del Este, de esta capital, seguida 
por injurias contra Felisa Rodríguez 
Fernández, ha sido suspendido por on-
fermedad del letrado defensor, 
•BULISTA 
•AN FBANSISSO. tt, SIttUNBB 
s i nu m [in mu m m m m 
lili LilE KI 1111 
SERVICIO RBQULAn MENSUAL ENTRE 
SANTANDER, CURA Y PUERTOS MEXI 
CANOS 
El día 12 de marzo saldrá de este puerto 
el magnífico vapor 
"Major Wheelek" 
admitiendo carga directamente y sin trans-
bordo para Habana. Tampico, Veraciuz y 
Puerto México. 
Los precioe de los fletes serán los co 
rrientes que actualmente cobra la Compa~ 
flía Trasatlántica y demás Empresas na-
vieras. 
Psra solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR Paseo de Pe-
reda, 18.—Teléfono, número 37. 
IANTANBEM . 
A<XI0NE?S 
Banco d© Santander, sin liberar, pre 
'medente, ^60 por 100; pesetas 19.500. 
I Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 
96,40 por 100; pesetas 19.500. 
I Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior, títulos, 76,30 y 76,70 por 100; ' 
pesetas 21,500. 
I Amortizable 5 por 100 (1900), 97,25 
por 100; pesetas 3.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior, carpeta-s, 75,20 por 100; pesetas 
20.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza, y Ali 
cante, serie A, de VaUadolida Ariza,1 
5 por 100, 98,50 por 100; pesetas 
25.000. 
Norte, primera serie, sin nacionali-
zar, 3 por 100, 56,50 por 100; pesetas 
27.000. 
Electra de Yiesgo, 5 por 100, 99 por 
100; pesetas 23.000. 
OBLIGACIONISS 
Bilbao a Diirango. segunda hipote-
oa, &2 por iQO 
ftóbia, §0 mtmi 
Twdala a WJbao, ymxtfa. serie, 99 
por 100. 
Nortes, primera serie, primera ripo-
teca, 56 por 100. 
CAMBIOS 
París, cheque, 25.000, a 41. 
París, cheque, 125.000, a 41,05. 
Londres, cheque, 10.000, a 19,54. 
E P E C T A C U L Q 
SALA NARBON.—Temporada de cinein». 
tógrafo. 
Desde las seis, quinta jc-nada de la-se-
rie «Carpanta». 
PABELLON NARBON.—Temporada de c i J 
nematógraío. 
Desde las seis, cuarta jornada de la se I 
rie «Carpanta». j 
Fodwmción Atlétite 
*» «rtivooa pare hay 
siete de la tarde, on loV 
Club Deportivo Cantabria 
señores componen el Coniití 
oon el fin de dar comienzo al 
jos de organización de los 
provincial, y local de *($ 
—El secretario. 
Club Deport¡v0 
Según está "previsto en el 
del reglamento de esta SQ¿ 
lebrará junta general él pr 
mingo, a las diez de la n ^ . 
locales del domicilio social y 
ja, i y 3, primero. 
Se ruega a todos ios N. 
más puntual asístencia.-~^| 
IMPRENTA DE «EL PÍJEBLo J 
M A D R I D 
interior F . 
E. • D » C 
B • A 
» G y H 
aiortlaable 5 por 100 P ... . E.. 
» • D... 
» C . 
ó » B .. 
» » A .. 
Vmortlzable, 4 por 100, F . . . . 
Sanco de Espafia 
» Híspanlo Americano 






Adulas, 5 por 100 
>soro, 4,57, serie A 
dem id., serie B 
Azucareras estampilladas, 
fdem. no estampilladas. 
Exterior, serie F 
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SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEA-
DOS MUNLCIPALES.—vSe convoca a Junta 
general ordinaria para boy jueves, 26 del 
actual, y bora de las seis de la tarde, en 
nuestro donrfoilin social, calle del Sol, mi-
mero 10. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
El grande y rápido vapor', norteamerica-
no, de 14.000 toneladas y 16 nudos de mar-
cha, nombrado 
O 
saldrá de Santander el ocho de marzo, para 
• HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera Cámara. 
Debiendo retornar este magnífico buque 
seguidamente' de aquellos puertos para es-
tos del Norte de España, la Compañía, pa-
ra comodidad del pasaje de primera, faci-
lita billetes de ida y vuelta. 
Para Informes y detalles, dirigirse a -su 
consignatario 
06tf Francisco Salazar, Muelle, número i& 
Teléfono, número S7. 
MERCADO DE CARBONES.—En el estar-
blecido en la Plaza de la Esperanza fueron 
ayer expendidas 1.200 arrobas de oarbón 
vegetal, al prooio de dos pesetas arroba. 
PECTORAL KOMBO 
nÚRA TODOS LOS CATARROS 
MATADERO.—Romaneo del día 25: 
Reses mayores, 13; menores. 15. con peso 
de 3.754 kilos. 
Cerdos, 8. con peso de 609 kilos. 
CordQros, 76, con peso de 200 kilos. 
Cameros, 4. con peso de 54 kilos 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El moví-
mlftnt» dél Artl» ew (A día áé ay*, (üé él 
slguleate: 
C o m p r o y v e n d o 
M U I S L I f l UtAtOt . PA«A MAC 
t~- f U I ÑASIV i-H 
JUAN «8 HVRRIRA. I. 
'Del BMICO Hispano AíRerj^guo.) 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en lítuloe: serie C, 76 por 
100. 
AmortlzaWe, en títulos, 1^17: A, 
96,15; B, 96,15; G, 96,16; E, 96 poj 
100. 
Exterior, estampillado: seri* D, 
84,60; D, 84,60. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.780, 3.800, 3.810 
3.800 pesetas fin corriente, 3.8^0, 3.850 
3.865, 3.860 pesetas fin marzo, 3.800 
y 3.790 pesetas, 
ünión Minera, 1.530, 1.540, 1.542,50 
1.540 pesetas fin corriente, 1.570, 
1.560, 1.565, 1.555 y 1.560 pesetas fin 
marzo, 1.600 pesetas fin marzo, prima 
505 pesetas; 1.540 pesetas. 
Kío de la Plata, 274 y 273 pesetas. 
•Urquijo Vascongado, 420 pesetas. 
Agrícola Comercial, 250 pesetas. 
Robla, 435 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.850 pesetas fin del 
corriente. 
Nervión, 3.775 pesetas. 
Gujpuzcoana, 620 pesetas. 
Mundaca, 555 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 305 pesetas. 
Marítima Bilbao, 630 pesetas. 
General de Navegación, 515 y 510 pe 
setas. 
Ibai, 50 pesetas. 
Minas de Tcverga, 500 pesetas. 
Altos Hornos, ¿76 y 275 por 100 fln 
comente, 278,50, 277 por 100 fin mar-
zo, 276 y 275 por 100. 
Resinera Española, 1.330, 1.331, 
1.333, 1,334, 1.335 pesetas fin corrien-
te, 1.345, 1.346, 1.348, 1.347, 1.350, 
1.351 pesetas fin marzo, prima 30 y 35 
pesetas; 1.330 y 1.335 pesetas. 
Felguera, 159 por 100 fin corriente, 
15» por 100,. 
Explosivos, 321 por 100. 
G a r g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, ia-H. P.. Ultim< 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
ris en octubre de 1919, con puesta en mar 
cba y alumbrado Eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran tstock» Mlcbelín 
ORAN CAPE RESTAURANT 
EgpBetaildae en bodas, l)*nqu«tM. «t* 
HABITACIONES 
Servicie a «I «arta y por etiWertoc. 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperáble ha sido pre-
.miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ba concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O l 
E ^ I - ^ L S C O < 5 p e s e t a s 
F r a s c o doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
Fsqueñ 
urtustrial 
G r i 
El meJ' 
B E , simili 
les p« 




|OJ- cu ale 
lea vitrir 
V e r d a d e r a V a c u n a Suizal 
del Instituto de Sueroterapia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección clt 
R R O F fe. S O R T A V E L. 
El é x i t o de la v a c u n a c i ó n depende, en primer térr 
(o) (o) (o) de la ca l idad de la vacuna (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 V E N LAS VACUNACIONES; 66 oi0 EN LAS REVAO 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HONTAÍ 
M^rnén Cortos, número 2 
SUG E U6T D PERT NAZ NEU-
RASTENIA, e l desequ i l ib r io ncr 
v ioso le c o n s u m e U T I L I C E el V > IN O IJV IR r > 
p o d e r o s o a l imen to d i I sistema 




L « R O S ñ R I O I » 




F H B R ^ B D E 3flB0NF5 ? P E R F U ^ 
C A S A F U N D A D A E N 1846 
Estofas americanas de 3.000 calorías 
g 0.10 peseías de consumo a 
L á m p a r a s P H I L I P S , hoIande| 
|La majop d e l mundo l |La ú n i c a extranjaP*' 
La m a j a r da c o n a t r u c c l ó n nac iona l da B a 8 0 bujía*'1 
I s m a e l A r c e (S .en COÊ ^OB. 
OCi 
i 
[IC i i or 
f«tt«0 ! 
''iíON 




• 8 0 , 
10 al inieM,,! 
iisiriia C,a 




.tes.., de ia ,1 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
CALLE DE AMOS DE ESCALANT 
»vvwvvwwvvvwvw vwwvv v \ w vvwwyv 
YflBh Amos de Escalante, núm. 4 (antes Correo) 
I V T . A . I V í > E 1 : 
r norteametiil 
nuüos de i 





merlos paí̂  
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fe primePán' 




H. • Ptt Ü| 
elebrada en] 
puesta eu 
i & O p t 
DNEDA ~ . \ 
• •» 
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IELLE), 7 y| 
i t e r 
'o fie Sanla!̂ , 






Z A P A T E R I A 
# m ó s de Esc lant , 
: Santander : :-; 
Litros y reyisías fectég p r i M i 
de fon ta ÜL la LJBREKÍÁ slODUm*. 
fíala de m y Mi-mm mi, mm 
flmós de Escalante. 10.-SANTANDER 
TjCTdSpofjo, 528.- APARTADO 69. 
Su Majestad la Reina visitando la exposición de píeles de la CASA D1TP0NS, ins-
talada en el Hotel ReaL 
í n É de Escalante, nto. H.-Ielélopo Jeí.-llllIllllOEi 
NOVEDADEá :-: MEUGEKÍA :-: GUANTES. 
PKKFí'.VIERlA :-: SURTIDO INMENSO EN PELE-






OBRAS DE RECIENTE PUBLICACION 
Gotarelo y vsHedor, PAIXADIS TYHO-
«KS 
Mesa, DoNfhKNiTO VMhZ ÍÍÁLDÓP, SU 
FAMILIA, Sl'S MOCEDADtS SI' SENECTUD 
Rodríguez Marín, I'N MILLÓN DE VO-
CES CASTIZAS V BIEN AUTORIZADAS'. . 
Mark Twain. .NARBACIONBS Hijnonis-
TICAS 
lienoit. LA ATLANTII'A 
Vtlaico Zazo, ¡AQUÍ L MADKIO Y 
AQUELLOS DÍAS 3,50 
Baroja. LAS TRACÍEUIAS GHOTESOAS... 4,00 
Se sirve toda clase de libros éfpañGUs y 
extranjeros. 
FIGURINES 
Se ha recibido un gran surtido para la 
próxima temporada de primavera y verano. 
Los pedidos a la L1BREUIA MODEHNA 
Viuda de Albira y Diez, B E M ^ N o DfEZ 
suc esor AMOS DE ESCALANTE, IO.-.SANTANDBK 
ESTAS OBRAS se envían a PROVLNCIAS aña-
diendo a su importe 40 oéntimos para Jos 
gastos de franqueo y «certificado. Pueden 
nacer el pago por el giro postal o en bejÍQs 
de correos. 
A F O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n 4 i c a 
^ Viaje extraordinario a la Habana 
A fln»s d« marzo «aJdrt de Santander «i vapor 
admltl«ndo pasaje de toda» clases para H ibana y fftffa paia N^w-Verk. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OH DIÑARÍA. 365 PESETAS 
para inéa informes, dirijlrse a BU* Céñtfi^aátórWi tu iáú ián i i t , ••úei-M HjkjM «e 
\ugíl Pérví y Compañía. Muelle. 36. 
Pulvi inhalador F I S A C 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c i ó n . 
Tratamiento especilo. preventivo y curativo de latiiimlosls 
por inliaiaciofles pulverulentas de sales (Élcas y BalsÉicas. 
FUNDAMENTOS Y TECNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche completo con aparato y frasco de Sales, suflcleotes a 
muctios días de cara, 25 pesetas. 
Depósitos al por mayor: Farmacia dol autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—Eo Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
TOS Pas t i l l a s de E u c a i i p t u i Eio-s^gu i . Remedio ef icaz c o n t r a la tos. Ino fens ivas y ag rada -bles ; ca ja una pese ta P r i n c i -
pales f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
i 
i • n i s 
Nmeto preparado wmpufcr.H de 
f¡f tarkonato de •oca p-sríilmo di « ^ i 
I (U de aoíi. SaiíUuyc con £x&n rpfi 
I kaja el bieabornato eo todos-en* 
i 
I MOA.—Caja: 0,10 pentae. 
f SIPOtlTQ 
| vt»tA »£ ULM fiTÍBct|)al«B farsiaélai de España 
^ o i u c i o n : 
Benedicto : 
U gilceio-foelaio áe ' .cij de GRZQ I 
' :TAL. Tubercmloilo, catarroe eró i i 
o icoi bronquitis j debilidad gencr- * 
ral.-—Precio: i,&0 pesetas. 1 J 
»0«TOR • I N B B i t T O fian Bernttrtfa, n ú m w 11.—Maárltf , | 
l i 
SANTANDER: Pér«i del Molino j Compañía , | 
DE LA 
ama 
. SL îoLCSáBi clv. O l i b a , y M é j i c o 
11 W áe nara*. a tai trt* de u. iurdt saUlrá áe Santaaétr el vaper 
Su capitán. Uou I-HANCISCO COREE l u 
admitiendo eai-ga y paeaje pai-a Veracruz y pasaje eolamente paa'a Us.bae* 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuestos 
JJO aflTlerts a ios señores pasajeros q ie Mutu embarcar coo derttno a l i líi 
>aEa y Veracnlz, que deberán pioveerr . ie un pasaporte vieado por el señor cói> 
mi de la República de C'aba, si se dW.u a la Habana, y por ei de esta Kadóc 
ti señor cómal de Májlco, si se dbrfsa;. % V/>rfter«* eln naros reipiUilos ao m 
vés* «xpfrfita «1 feiüeta dt panalfi. 
Kn )a primera quincena de marzo saldrá de Sanatnder el vapor 
m . o . 





Vic tor i i 
)$ w 
. L O S 
. «os 
a r e s ; TQST^QOS t 
IMPORTACION D I R E C T A 
(S- ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
^IBIOA OI TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA SLASI DI LUNAt.-ESPE> 
11 l-AS FORMAS Y MEDIDAS QUE S' D5Sit'A.—CUADROS GRABADOS V MOL. 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amim á« Ecalante. numero 
S a n t a I s a b e l 
al 
e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
ie le mi^ma Conapaflía, admHiende pasaje para Montevideo y Buenos Aires 
Para laíorcaes dlrlflrse a sus eocsíjiBata¡rlos en imaUatá^ft 
I M O R I I MIJOS RE AMftlL S»BR1Z Y 90MR .Ría ^UPl^.S r « 
' 
Guantería ? Corbalería 
C a s a 
Sao.MEO. núm. H . - - W I U 
— i — 
Pcrfumeiia. ramisoría. Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Ciéneroe de punto. Cera Relám-
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas pura señoras, caballeros y niños 
Taller de composturas y Depósito de pa 
raguas y sombrillas. 
J l í l l l o c i ó n pora el c á t e l o t í 
El mejor tónico qne ee conoce para la cabeza, Impido la calda del pele y 
lo haee erecer maravilloeaincnte, porque destruye la ca.spa que ataca a la raíz, 
por lo qnt «Tita la •alficie, y en machos eaeo» favorece la ¿aJida del pele, Pe 
aoltaado éete sedase y iexible. Taa precióse preparado debía presidir siempre 
tado baea toeadar, aaoqae eóle fuese por l« que hermosea el cabello, prescinilen 
la de tata deasáa virtudes que taa justamente se le atribuyen. 
Frascos de ftJBQ, 4,60 7 6 pesetas. La ctfqueta Indica el modo ¿e usarlo. 
Se Tanda su Santander era la dr-̂ cr • ría de Péra» del Molino T O ^ P - *'-
Sociedad Hullera Española.-Barcelana 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la froutena 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranrías de Tapo?, M^r . 
gueira y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 7 otra^ Empica» 
navegación nadóles y extranjeras Dcelaradoo similares el Oardifí «vot 9 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de Tapor.—Menudos par» fraguas.— AfloBjeraiioj - Coi. 
«sos metalúrgicos y domésticos. 
Hájause loi pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pela jo, b, Barcelona, e a sus agentes en MADRID, don Ramón Topoit, AJ 
fonso XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos dé Angel Pérez y Compañia -
'JIJON 7 AVILES, agentes de la •Sociedad HuBera Española».-VAT.F>:rT* 
ion Rafael Toral. 
Para otms íafomes y predoa dtrtfirse a las oñclnes de le. 
a t a i i R f t s .'«?.«, i r » * «^pe.?i*>i..ft 
f i l f a HOLLAND AMERICA U N E 
Servicio regular mensual desde Santander a Cuba, Veracruz j Estados Unidos 
BÍnl^.de marzo saldrá fie Santander el vapor holandas, de 10.000 toneladas 
ádnmiendo carga para HABANA, VERAORUZ, TAMPK.O Y NUEVA ORl.LVNv 
£1 4 d«) abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 6.500 toneladas 
Z J I J H I TD I J JESL 
att&(iH«(t*o .ana para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEAÍvS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su cendignatario en SANTANDER y (ilJON 
OOA F r a n c i s c o G a r c í a - W a d Ras, n 0 3, p r a l T e l f . 3 a 5 - S A N T A N D E R 
C a s a ^ M E N O I C O U ñ G ü e 
M a n c a s r e g i s t r a d a s 
La S a n t a n d e r i n a 
JMC K I V O I 
Suplías, b«*»rr«F, €©HREAfc éc l"H>eMl?K)N, í»iftÜiku»s, too.walf y ¡táu tiUtf é* 
hiéles ñnas. 
Polaina», ác fes»* PM-ATiNi:. i'.iukrv». nmtrkié* * t «utr* dt- im uaiei'es 
nuarea* inglcaas. 
CORTES APARAJDO*, DatuaM, #r«íÉiab, «»•., 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos efe Pedro Mendícouague, Cubo, fiP SANTANDKR 
Compradores dt cuerot y pieles ds J&m y oabra. 
DER1HA 
1 2 V E J I X O f c S N 
l'e(jueno CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panadería (ambos 
semimievos.) Informará esta administraí-
ción. 
El mejor pienso TORTAS DE PALM.V 
TE, similar al COCO y la LINAZA Diríjai 
se los pedidos a Gerardo González. Alma-





de la aera* 
áitada CA81 CüETAñ 
ANTIGUOS lALLaaee n-
raaaineos. Teda oía-
se da impresos, a f ra-
ei»« aaonémioaa> — 
euesla de la Atalaya, 7 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato, RASIULA 
TODA* OLASIt 
DANIEL GONZALEZ 
Caite de San José, número 7, kajo. 
f n f l T n r S e reforman y Tuelren Fract 
l U i l l f Smokink' Gahardlnasy Unlfo: 
• l i s I • l i mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajee y gabanes desde treo» 




4.—Telélone FABRICA i".ei'V».nT«e. 
E S 
J E € 3 
Na se puede daeaataadar asta tadispasieiéa ala expenersa a jauecas, ftliaarra 
aas, vakldas, aarYlosIdad j atrás caaseaueaeias. Urge atajarla a tiempa, áates di 
que se eeariarta aa fraras aafemadadas. Les polvos regularkadores d« RtN 
OON cea el remedie tan seacl&e «orno seguro para comhattir, según 1© tiene áe-
moetrad© ea des 95 afies de éxito «reciente, regulaiizando perfectamente el ejerol 
ció de las fanaloass naturales del vientre. No reconocen rival ea su benit-nidad 
7 eficaela. Pídanse prospectos ai autor,M. HINCON farmacia.—BILBAO. 
5? ve«d« as Santander ea la dreiruerfa d« Pérez del Mollne y CeiapeAia 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magnl-
ica vitrina y otros varios muebles 
VELASOO, número 17. 
FABRICA DE ARTICULOS DE VIAJE 
HIJO DE GUTIERREZ 
Cervantes! 15 
EXPOSICION PERMANENTE 
Fabrico cuanto esté relacionado ceu el 
articulo de viaje, desde la maleta y baúl 
más económico hasta el mejor y más e« 
llcado estuche neceser. 
Especialidad ea «aja^ viajaiüie, eaieadl 
! y »onü>raros. 
Compostura M»(?p)ai y i«ailes aa teda î 
slasee y típog, 
Viaítaame y veráa mi» ariieule.s y a«(a 
ana difsreucia de «isa», tipe y 
«PORTACION A PROVINCIAS 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas Impresiones en discos Patbé. 
rframóíonos y discos de las mejores mar 
ees. 
FELIX ORTEGA (8. A.) 
aalle de Burgos, número 1.—Teléfono, 177. 
M e c a n ó g r a f a 
se ofrece. Informarán en esta Adminiswa-
clón. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P-ecíos económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PERAC ASTIL LO) 
Sucursal en OampoJIro, número ti 
A. E £ B O E l i** « E . I ' r r i m i f o " . 
SAN JOSE, 1, DUFLIOADO—TELEFONO 461 
(viaatilla aetoriaaa. i t ssuy buso resultada para use éeménticc, a ?••«*!« 3,M 
•SM da 41 kilea. Gtra»tiz« al pesa —SIBVICIO A DOMICILIO 
I O S 
kas aatifuas pastlHaa pectorales de Rincón, taa conocidas y 
y usadas per el público aantanderlno. per su brillante resultado 
para «oaabatlr la tes y afecciones de garganta, se hallan de 
venta ea la drugueria de Pérez del Molino y Compañía, «n la 
d« vaaíraaca y Calvo y en la farmacia de Erasun 
t P T N T A «ENTIMOt BAJA 
e b a j a s i m p o r t a n t e s 
OCHO PERRA 5.000 plazas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
I » » b e l I I , r S T t u n e r 
